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QUADRO DE ESPÉCIES





- Porte: 0,15 m
- Luminosidade: Sol pleno
GRAMA-AMENDOIM Arachis repens
- Porte: 0,10 a 0,30 m
- Luminosidade: Sol pleno/
                            Meia sombra
Agave atteniata
- Porte: 0,90 a 1,20 m
acinzentado
- Luminosidade: Sol pleno
ASPARGO-PLUMA Aspargus densifloris
- Porte: 0,40 a 0,60 m
branca
- Luminosidade: Meia sombra
BARBA-DE-SERPENTE Ophiopogon
jaburan
- Porte: 0,10 a 0,40 m
 estrias brancas
- Luminosidade: Sol pleno/
                            Meia sombra
CLOROFITO Chorophytum
comosum
- Porte: 0,10 a 0,30 m
estrias brancas
- Luminosidade: Sol pleno/




- Porte: 0,15 m
esfrias brancas e amarela
- Luminosidade: Sol pleno
Philodendron
bipinnatifidum - Luminosidade: Sol pleno/       Meia sombra
Neoregelia tricolor
- Porte: 0,30 a 0,50 m
miolo vermelho
- Luminosidade: Sol pleno/
                            Meia sombra
DRACENA-TRICOLOR Dracaenamarginata estrias verde e vermelho- Luminosidade: Sol pleno/
        Meia sombra
CAPIM
RABO-DE-RAPOSA Aristida riparia
- Porte: 0,95 a 1,60 m





- Porte: 0,20 a 1,80 m
amarronzado
- Luminosidade: Sol pleno
CAPIM-DO-TEXAS Pennisetumsetaceum
- Porte: 0,60 a 1,20 m
- Luminosidade: Sol pleno
MACELA-DO-CAMPO Achyroclinesatureioides amarelas
- Luminosidade: Sol pleno
CHUVEIRINHO Actinocephalus
bongardii brancas- Luminosidade: Sol pleno
Chresta
sphaerocephala
- Porte: de 1,00 a 1,20 m
- Luminosidade: Sol pleno
ASSA-PEIXE Lepidaploa aurea - Luminosidade: Sol pleno
ABACAXI-ROXO Tradescantiaspathacea
- Porte: 0,30 a 0,60 m
estrias verde e roxo
- Luminosidade: Sol pleno/
                            Meia sombra
Ipomea horsfalliae rosa
- Luminosidade: Sol pleno/
                            Meia sombra
Acacia saligna
AROEIRA SALSA Schinus molle













































































- Porte: 0,90 a 1,5 m
- Luminosidade: Meia sombra
IRESINE Iresine herbstii
- Porte: 0,30 a 0,40 m
- Luminosidade: Sol pleno/
                            Meia sombra
Alternanthera
brasiliana
- Porte: 0,40 a 0,50 m
- Luminosidade: Sol pleno/
                            Meia sombra
Erasgrostis curvula
- Porte: 0,40 a 0,90 m














- Porte: 4 a 8 m
- Porte: 4 a 10 m
- Porte: 6 a 12 m
- Porte: 20 a 30 m
- Porte: 8 a 25 m
- Porte: 10 a 20 m
- Porte: 9 a 12 m
- Porte: 8 a 14 m


































- Formado principalmente por palmeira




angicos (Anadenanthera falcata), os
(Syzygium cumini)

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Piso de borracha EPDM de duas camadas com
sistema drenante (cor vinho)
Piso de borracha EPDM de duas camadas com
sistema drenante (cor laranja)
Piso de borracha EPDM de duas camadas com
Asfalto
Seixos
Deck em madeira pinus autoclavada
Areia tratada amarela
Piso intertravado com blocos drenantes de
concreto poroso (cor bege)
Piso intertravado com blocos drenantes de
concreto poroso (cor cinza)
ao redor do parque)
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